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1研 究部門 ・寄附研究部門 ・附属施設等
進化系統研究部門(進 化形態,ゲ ノム多様性,系 統発生)
社会生態研究部門(生 態保全,社 会進化)
行動神経研究部門(思 考言語,認 知学習,高 次脳機能)




ボノボ(林 原)・ヒト科3種 比較研究プロジェク ト
長期野外研究プロジェクト
2交 流協定
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